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edi^ao revista e ampliada). Sao Paulo: Adas, 1997, 416 
paginas (ISBN 85-224-1667-2). 
Esse livro e uma edi^ao amplamente revista e melhorada da obra, com mesmo 
tftulo, publicada pelo Autor em 1993. A primeira versao continha 242 paginas e a 
nova edi^ao quase duplica o conteudo do livro, embora preserve basicamente a 
estrutura inicial. Em cada capitulo sao introduzidos novos topicos e cada assunto 
e tratado com muita propriedade. 
A inten^ao de reescrever o livro-texto e uma atitude legftima do Autor, que buscou 
incorporar novos elementos indispensaveis para a cobertura do conjunto de temas 
habitualmente seguidos pelas disciplinas Desenvolvimento Economico e Teorias 
do Desenvolvimento Economico. Se o texto anterior ja havia se tornado uma 
interessante referencia para o ensino dessas materias, a nova edi^ao se constitui 
em uma referencia fundamental para os cursos de gradua^ao nas melhores 
universidades do Brasil. 
Convem lembrar que os livros-textos existentes sobre a materia sao muito antigos, 
incompletos, ou escritos por autores distanciados da realidade brasileira. Nesse 
sentido, o presente livro-texto procura ser abrangente, englobando o conjunto de 
teorias normalmente ensinadas nos cursos da area, assim como a experiencia 
empirica de diferentes paises, chegando ate o presente e introduzindo temas como 
crescimento endogcno, desindustrializa^ao das economias avan^adas, globalizaijao 
da economia mundial, integra^ao economica e Mercosul. 
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O texto do Professor Nali de Jesus de Souza tern grandes qualidades didaticas. Ele 
busca atingir pelo menos quatro objetivos: i) descrever varies aspectos da realidade 
economica de paises em desenvolvimento; ii) apresentar as teorias mais significativas 
com grande imparcialidade academica, desde as concep^oes dos economistas ciassicos 
ate os elementos da teoria do crescimento com progresso tecnico endogeno, hoje em 
voga; iii) sugerir fatores explicativos comuns, capazes de servir de fundamento para 
uma teoria sintetica do desenvolvimento economico; e, finalmente, iv) mostrar, 
sempre que possfvel, a aplica^ao dos diversos metodos de analise a momentos 
historicos de grande importancia, no Brasil e em outros paises. Alem disso, o Autor 
procura situar cada assunto no contexto da historia do pensamento economico, o 
que ajuda o aluno a situar-se melhor no arcabou^o teorico e historico. 
O primeiro capftulo do novo texto trata da origem das questoes do desenvolvimento 
economico, dos conceitos essenciais, dos principais indicadores de desenvolvimento 
e da estrutura tfpica de uma economia subdesenvolvida. Como novidade, ele 
apresenta uma figura ilustrativa e uma formula^ao esclarecedora das suposi^oes e 
mecanismos que permitem mudan^as de estruturas no processo de desenvolvimento 
e como este e financiado. No final desse capftulo, ao tratar da "tendencia ao 
desequilibrio externo", caractenstica das economias subdesenvolvidas e que foi 
apontada por Celso Furtado em 1961, utilizando dados fictfcios, o Autor mostra 
com muita clareza como se processa o aumento de produtividade e do coeficiente 
de importa^oes de uma economia, a medida que trabalhadores e atividades vao 
sendo transferidos do meio rural para o setor de mercado interno. 
O capftulo seguinte apresenta uma perspectiva crftica do desenvolvimento, ilustrada 
por experiencias de diversos pafses que alcan^aram um estagio superior das for^as 
produtivas e das rela^oes sociais. Sao estudados os exemplos da Revolugao Industrial 
na Inglaterra e o desenvolvimento dos Estados Unidos e do Japao. A seguir, o 
Autor tra^a em algumas paginas a experiencia de desenvolvimento de outros pafses, 
englobando a Franca, Alemanha, Italia, Espanha, Canada e Australia. A principal 
conclusao e a de que a expansao economica interna decorre da abertura de novos 
mercados no exterior, que gera economias de escala para a industria, 
complementando o dinamismo gerado pelas inova^oes tecnologicas e o aporte de 
capitais externos. 
No capftulo 3 o aluno tern uma visao das principais preocupa^oes dos economistas 
ciassicos, com o aumento da riqueza das na^oes. Em Adam Smith, o trabalho 
produtivo aparece como o principal fator de produ^ao, gerador de valor, o qual, 
fertilizado pelo capital, torna-se cada vez mais produtivo ao ser subdividido em 
fun^oes especfficas, a medida que a escala aumenta com a expansao dos mercados. 
Geram-se, continuamente, rendimentos crescentes e um cfrculo virtuoso de 
desenvolvimento economico. 
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Com Ricardo, esse crescimento harmonioso e interrompido pelo crescimento 
demografico, que gera escassez de alimentos. A fronteira agncola desloca-se para 
terras piores e mais distantes dos mercados. No agregado, os rendimentos 
decrescentes predominam e a economia passa a apresentar taxas de crescimento 
cada vez menores, chegando ao estado estacionario no longo prazo. 
Stuart Mill, como salienta muito bem o Autor, retoma a visao otimista do 
crescimento, afirmando que o progress© tecnico suaviza os rendimentos 
decrescentes, ao viabilizar areas marginais e ao melhorar a produtividade das 
melhores terras. O estado estacionario fica, permanentemente, lan^ado para epocas 
futuras. 
Essa visao otimista e retomada por Marshall, para quern os interesses privados sao 
reconciliados no agregado porque o crescimento economico gera distribui^ao 
eqiiitativa dos frutos do progresso tecnico ao pagar a cada proprietario dos fatores 
de produ^ao segundo sua produtividade marginal. O estado estacionario torna-se 
constantemente evitado por economias internas (novas maneiras mais eficientes 
de produzir) e por economias externas geradas pela concentra^ao de fatores e de 
industrias em um mesmo local. 
No capitulo 4 o Autor apresenta o desenvolvimento economico na visao marxista. 
Segundo Marx, o desenvolvimento economico capitalista produz o 
subdesenvolvimento de paises e regioes e o empobrecimento da classe trabalhadora. 
Alem disso, segundo ele, o capitalismo geraria a sua propria destrui^ao, por meio 
de crises periodicas cada vez mais agudas. Foi debatendo as causas e as solu^oes 
dessas crises que os autores marxistas apresentaram as principais contribui^oes a 
teoria do desenvolvimento economico, a partir dos anos de 1890. 
Nesse sentido, o professor Nali de Jesus de Souza apresenta, na segunda parte do 
capitulo, os principais debates travados entre populistas e revisionistas, salientando- 
se Rosa Luxemburgo, Tugan-Baranowsky, Struve, Bulgakov, Sismondi, Rodbertus, 
Vorontsov, Nikolai-on e Engels. Para os revisionistas, a economia pode se 
desenvolver sem limites, mesmo permanecendo fechada ao exterior, desde que 
mantenha o necessario equilibrio entre oferta e demanda agregada. O planejamento 
central e, portanto, absolutamente necessario nessa visao, enquanto que, para os 
populistas, o crescimento economico torna-se inviavel sem a constante criac^ao de 
mercados em terceiros paises, aparecendo as exporta^oes como a tabua de salva^ao 
do sistema capitalista. 
No capitulo 5 o livro apresenta os principais enfoques do desenvolvimento 
economico segundo Malthus, Keynes e Kalecki, bem como modelos de inspira^ao 
keynesiana, como os de Domar, Harrod e Kaldor. O Autor observa que, como 
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Ricardo, Malthus era pessimista em rela^o ao crescimento demografico. Acreditava 
tambem que o comercio externo poderia suavizar o problema dos rendimentos 
decrescentes com a importa^ao de alimentos mais baratos e com a gera^ao de 
novas fontes internas de crescimento, por meio dos efeitos de encadeamento das 
exporta96es. No livro, o tratamento formal desses modelos e elegante e fornece ao 
leitor uma perspectiva adequada das diversas contribui^oes. 
O capftulo 6, que trata de visao schumpeteriana, e o capitulo 7, que aborda os 
problemas do desenvolvimento segundo a escola Cepalina, sao dos mais 
interessantes. Sao apresentadas as adapta^oes da teoria schumpeteriana aos paises 
subdesenvolvidos, bem como o desenvolvimento empresarial na America Latina, 
contrastando-o com a experiencia asiatica. 
Nesse capitulo 7 sao discutidas as teses de Prebisch e Hans Singer, as reflexoes da 
escola da dependencia, o pensamento neoliberal de Eugenio Gudin, diversos 
projetos ligados ao setor publico e privado, bem como contribui^oes de Celso 
Furtado, Roberto Campos, Ignacio Rangel e algumas teses em debate, no Brasil, 
apos 1964. 
O capitulo 8 aborda estrategias de industrializa^ao e de desenvolvimento do ponto 
de vista do crescimento equilibrado e desequilibrado, interdependencia tecnologica 
e de integra^ao economica. Nessa parte, o professor Nali de Jesus de Souza 
apresenta a aplica^ao do modelo de insumo-produto para o estudo da 
interdependencia tecnologica e da industrializa^o, escolha de industrias-chave e 
calculo de indices de encadeamento da produ^ao, do emprego e das exporta^oes, 
entre outros indicadores de politica. Ainda nesse capitulo ele mostra a mudan^a de 
estrutura da economia brasileira, ocorrida entre 1980/1991, bem como a teoria da 
integra^ao economica e dados sobre o Mercosul de 1986/1996. 
No capitulo 9 discute o papel da agricultura no desenvolvimento economico, 
enfatizando as cinco fun^oes classicas, o papel do Estado versus for^as de mercado, 
das agroindustrias e das inova96es tecnologicas. O capitulo 10 trata de um tema 
que esta ocupando um espa^o significativo nas preocupa96es recentes, nao apenas 
dos academicos como dos policy makers, que e o da busca de ganhos improdutivos. 
Nesse capitulo, o Autor procura relacionar a busca de ganhos improdutivos com o 
desenvolvimento, salientando o papel do excedente de renda e do Estado. 
O capitulo 11 come^a com uma introdu^ao ao estudo de diversos aspectos da 
teoria evolucionaria do desenvolvimento economico. Sao tambem tratadas questoes 
relacionadas com o processo recente de desindustrializa^ao de algumas economias 
avan^adas, terminando com a apresenta^ao dos modelos neoclassicos de crescimento 
de Meade (1961) e de Solow (1956), alem da teoria do crescimento com progresso 
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tecnico endogeno, baseada nos novos-classicos. A exposi^ao desses modelos e 
acompanhada de comentarios que facilitam a compreensao dos limites dessas 
abordagens. Segue-se uma rapida discussao sobre as a^oes requeridas do governo 
no sentido de dinamizar a economia. 
O capitulo 12 trata das rela^oes entre comercio internacional e o desenvolvimento 
economico, contemplando considera^oes historicas e teorias relevantes sobre as 
possibilidades dinamizadoras da expansao das exporta^oes. Sao tambem 
apresentadas a teoria do crescimento por substitui^ao de importa^oes e evidencias 
recentes de estrategias seguidas pelo Brasil e por alguns pafses asiaticos, com enfase 
para a India, China e Coreia do Sul. 
No caso brasileiro, o professor Nali de Jesus de Souza salienta os cheques externos 
e o protecionismo de 1929/1945, o periodo de 1945/1962, a estabiliza^ao e o 
crescimento entre 1962/1974 e o penodo mais recente. Este ultimo subdivide-se 
em ajuste externo (1983/1993) e em ajuste interno do Piano Real (1994/1996). O 
Autor salienta a mudan^a estrutural brasileira, vista por suas exporta^oes 
manufaturadas, que passaram de 14% em 1970, para 60% em 1993. 
Em suma, o Autor conclui que o modelo de desenvolvimento ideal e aquele que se 
fundamenta na expansao das exporta96es, principalmente de produtos 
manufaturados, com substitui^ao seletiva de importances. Segue-se em processo 
de aprendizagem tecnologica e economias de escala para as industrias, o que eleva 
a produtividade dos fatores e a competitividade externa. Gera-se, portanto, um 
circulo virtuoso de desenvolvimento d la Smith. 
Para finalizar, destacamos que essa 3a edinao, amplamente revista e melhorada, nao 
so cobre as mais expressivas correntes do pensamento e teorias do desenvolvimento, 
como inclui novas tabelas, graficos ilustrativos e modelos ausentes na la edinao. O 
Autor tern sensibilidade no tratamento de problemas matematicos, evitando que 
venham a se constituir em um fim em si mesmo. Por outro lado, sinaliza para a 
importancia da utilizanao inteligente do instrumental matematico e estatistico como 
recurso desejavel no tratamento moderno de certas questoes. O livro-texto e 
abrangente, tern boa qualidade grafica e contem insights significativos sobre as 
dificuldades e promessas do desenvolvimento economico. Este trabalho e de grande 
utilidade para os interessados pela dinamica do desenvolvimento e nas teorias que 
procuram explicar esse processo. 
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